





























































































































































































































没理想論争における鵬外と E.V．ハルトマン 坂井 健

























































































































































― ノ ダ を 中 心 に
アスペクトと局面動詞
逆接のレトリック
◎20号（平成 6年9月）
建暦・建保前半の藤原家隆の一面
「内大臣家百首」・「内裏名所百首」を中心として
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『鎌倉大草紙』から御物絵巻『をくり』へ
小栗諏の発生と形成
吉野における讃歌の継承
家持の「感旧之意」
池主に贈るほととぎすの歌
漱石「方丈記小論」私注（一）
名詞性をもつモダリティの不定形式について
言語の指導を中心とした国語教育
言語教育からみた生徒の理解カ・表現力の育成について
読みの正当性を支える根拠
ジャック・デリダに見る読みの実践
◎21号（平成 7年 6月）
飛鳥川の淵瀬
古今集九三三番歌の成立と受容
『新勅撰和歌集』と後鳥羽院
→歌を中心として
日本語のヴォイスの体系とプロトタイプ
単独形式化モダリティ
疑問表現における「の」の機能の一側面
前提との関わりを中心に
転換を表す接続詞「さて」「ところで」「では」をめぐって
ハズダの意味と用法
◎22号（平成 8年2月）
『日本永代蔵』の神仏の表現と教訓性について
『枕草子』における「いふべきにもあらず」
メタレベルに現れる清少納言の表現意識
「おぼゆ」考
『源氏物語』を中心に
日本語と中国語の第三者敬語における「親」・「疎」の働きの比較対照
日本人と中国人大学生の言語調査を中心に— 郭
「タメニ」の意味表出と構文的特徴 子
複文に見られる時間関係と意志性について
現代日本語での「の」と撥音の交替
音声上の特徴から見た撥音形の容認性に関する一傾向
辞的成分と共起する副詞の計量的研究
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